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一は
じ
め
に
中
学
高
校
の
国
語
科
教
員
を
目
指
す
学
生
の
授
業
力
向
上
を
期
し
た
い
。
実
践
的
な
能
力
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
、
先
ず
は
学
生
に
、
次
の
点
に
留
意
す
る
よ
う
喚
起
す
る
。
１
「
国
語
力
」
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
の
自
分
な
り
の
理
解
は
あ
る
か
。
実
際
の
授
業
に
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
か
の
意
識
は
、
十
分
か
。
２
教
材
に
対
す
る
理
解
度
（
国
語
科
の
専
門
性
）
は
十
分
か
。
３
生
徒
た
ち
の
国
語
力
向
上
と
い
う
目
的
に
即
し
た
授
業
で
あ
る
こ
と
の
意
識
は
十
分
か
。
４
一
単
位
時
間
五
〇
分
間
、
生
徒
た
ち
を
巻
き
込
み
、
向
上
心
を
引
き
出
す
授
業
で
あ
る
こ
と
の
意
識
は
十
分
か
。
５
当
面
一
年
後
の
目
標
と
す
る
到
達
度
の
意
識
は
十
分
か
。
本
稿
で
は
、
生
徒
た
ち
の
国
語
力
を
向
上
さ
せ
る
授
業
の
構
成
と
し
て
、
そ
の
核
心
と
な
る
学
習
項
目
は
何
か
、
中
学
高
校
の
国
語
科
教
員
を
目
指
す
学
生
が
、
将
来
新
任
の
教
員
と
し
て
、
と
り
わ
け
現
代
文
の
授
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
留
意
す
べ
き
基
本
的
な
事
項
を
、
実
践
に
即
し
て
提
示
し
た
い
。
二
「
国
語
力
」
と
は
何
か
中
高
の
教
員
は
教
科
ご
と
に
教
員
免
許
状
が
授
与
さ
れ
る
。
教
員
と
し
て
の
資
質
能
力
に
加
え
、
教
科
の
専
門
性
が
、
教
員
免
許
取
得
の
条
件
と
な
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
特
に
教
科
の
専
門
性
が
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
。
教
員
に
期
待
さ
れ
る
資
質
能
力
と
各
教
科
の
専
門
的
能
力
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
連
動
し
て
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
語
科
の
場
合
は
、
特
に
そ
の
連
動
の
密
度
が
濃
い
。
教
育
基
本
法
第
一
条
（
教
育
の
目
的
）
は
、「
人
格
の
完
成
（
を
目
指
す
）」
と
い
う
当
為
命
題
に
、「
平
和
で
民
主
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
（
の
育
成
）」、
と
い
う
内
容
を
添
え
る
こ
と
で
、
手
触
り
感
を
増
し
て
い
る
が
、
簡
潔
に
換
言
す
れ
ば
、
我
が
国
の
教
育
が
目
指
す
自
立
し
た
大
人
と
は
、
民
主
的
に
振
る
舞
え
る
人
の
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
民
主
的
に
振
る
舞
え
る
と
は
、
主
体
性
と
関
係
性
を
民
主
的
に
あ
ら
し
め
る
あ
り
方
を
追
究
し
、
実
践
す
る
こ
と
だ
が
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」「
言
語
事
項
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
）」
と
い
っ
た
領
域
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
国
語
力
の
育
成
は
、
何
が
民
主
的
な
の
か
を
追
究
し
つ
つ
実
践
力
を
漸
進
さ
せ
る
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
。
「
人
格
の
完
成
」
同
様
、
民
主
的
振
る
舞
い
も
当
為
命
題
で
あ
る
。
ど
う
す
れ
ば
民
主
的
か
の
探
求
は
、
生
涯
を
通
じ
て
成
さ
れ
る
も
の
だ
。
従
っ
て
生
徒
が
自
立
し
た
大
人
と
な
る
た
め
の
当
面
の
目
的
は
、
社
会
の
諸
現
象
を
民
主
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
視
点
か
ら
評
価
し
、
よ
り
民
主
的
な
実
現
可
能
な
あ
り
方
を
探
る
姿
勢
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
生
徒
は
、
こ
の
姿
勢
を
、
学
校
生
活
全
般
に
お
い
て
直
接
体
験
的
に
学
び
、
教
科
学
習
、
と
り
わ
け
国
語
科
に
お
い
て
、
教
材
と
な
る
文
章
を
通
じ
て
間
接
体
験
的
に
学
ぶ
。
民
主
的
振
る
舞
い
の
漸
進
的
獲
得
は
、
民
主
的
な
社
会
を
目
指
す
こ
の
国
で
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
、「
生
き
る
力
」
の
育
成
と
も
言
え
る
。
こ
の
姿
勢
の
要
所
は
批
判
（
評
価
）
精
神
で
あ
る
。
国
語
科
（
中
・
高
）
授
業
の
実
践
金
延
重
光
（１７）
実
際
の
国
語
の
授
業
は
、「
読
む
こ
と
」
を
核
に
行
わ
れ
る
。
文
章
で
提
示
さ
れ
た
認
識
（
思
考
）
を
理
解
し
、
自
己
の
批
判
精
神
の
糧
と
し
、
時
に
は
提
示
さ
れ
た
文
章
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
理
解
す
る
。
こ
の
思
考
（
論
理
的
思
考
）
の
体
験
そ
の
も
の
が
国
語
力
を
向
上
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
批
判
的
に
読
む
」
と
は
、
当
然
、
共
感
・
感
化
の
場
合
を
含
む
。
否
定
的
批
判
は
自
己
の
価
値
基
準
や
美
意
識
等
の
確
認
に
な
る
が
、
共
感
・
感
化
の
場
合
は
そ
れ
ら
の
修
正
・
拡
大
・
発
見
に
繋
が
る
。
教
材
に
示
さ
れ
た
認
識
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
と
世
界
（
自
分
以
外
）
と
の
関
係
を
考
え
る
、
つ
ま
り
自
己
を
形
成
す
る
力
を
養
っ
て
い
る
訳
だ
。
し
か
し
、
間
接
体
験
と
は
い
え
、
そ
の
量
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
従
っ
て
、
方
法
（
論
理
的
に
読
む
こ
と
）
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
生
徒
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
か
ら
教
養
を
育
む
。
学
校
生
活
に
限
っ
て
も
、
国
語
科
の
授
業
を
糧
と
す
る
教
養
の
蓄
積
の
割
合
は
、
た
い
し
て
大
き
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
材
の
批
判
的
読
解
作
業
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
る
教
養
の
密
度
は
高
い
に
違
い
な
い
。
教
養
が
批
判
的
読
解
を
可
能
に
し
、
批
判
的
理
解
が
新
た
な
教
養
と
な
る
。
当
然
教
養
が
高
い
ほ
ど
、
批
判
的
読
解
の
深
度
は
深
く
な
る
。
国
語
科
の
授
業
で
は
、
内
容
そ
の
も
の
か
ら
の
学
び
と
、
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
論
理
的
思
考
力
の
育
成
と
の
、
両
方
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
両
方
を
扱
え
る
教
材
を
選
び
た
い
。
三
基
本
的
な
授
業
の
進
め
方
（
１
）
通
常
の
授
業
形
態
と
は
中
高
の
国
語
科
の
授
業
は
、
同
一
教
員
が
、
一
年
間
を
通
じ
て
、
定
め
ら
れ
た
単
位
数
を
、
普
通
教
室
で
、
一
ク
ラ
ス
ご
と
に
、
検
定
教
科
書
を
主
教
材
と
し
て
行
う
の
が
、
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
担
当
教
員
に
よ
る
意
図
的
意
欲
的
な
別
形
態
の
授
業
や
、
学
校
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
よ
る
特
別
な
授
業
形
態
も
、
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
新
任
教
員
が
先
ず
修
得
す
べ
き
技
術
は
、
通
常
の
形
態
で
行
う
授
業
で
あ
る
。
生
徒
が
特
別
感
を
持
つ
よ
う
な
授
業
を
通
年
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
。
生
徒
の
満
足
度
の
高
い
授
業
を
当
然
目
指
す
べ
き
だ
が
、
評
定
を
定
め
る
一
年
後
に
、
目
標
と
す
る
到
達
度
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
一
年
間
の
目
標
を
お
さ
え
な
が
ら
、
日
々
の
授
業
を
計
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
限
ら
れ
た
時
間
（
単
位
）
数
で
、
設
定
さ
れ
た
履
修
内
容
を
終
え
な
け
れ
ば
、
目
標
は
達
成
で
き
な
い
。
中
高
で
の
履
修
内
容
に
は
、
知
識
の
定
着
、
そ
れ
を
駆
使
し
た
応
用
力
の
必
要
な
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
修
得
が
な
け
れ
ば
次
の
段
階
に
進
め
な
い
。
つ
ま
り
理
解
の
後
の
、
暗
記
と
演
習
が
欠
か
せ
な
い
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
調
べ
学
習
、
発
表
、
討
論
な
ど
を
組
み
込
ん
だ
生
徒
の
能
動
的
参
加
型
授
業
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
は
、
教
員
の
十
分
な
準
備
と
優
れ
た
調
整
力
が
担
保
さ
れ
た
場
合
、
主
体
性
や
創
造
性
を
育
み
、
満
足
度
も
高
い
授
業
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
講
義
型
の
授
業
と
比
べ
て
多
く
の
時
間
が
必
要
と
な
る
。
勢
い
、
知
識
の
定
着
を
図
る
暗
記
や
演
習
の
作
業
は
、
生
徒
の
自
主
的
な
学
習
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
現
実
と
し
て
、
生
徒
は
前
向
き
な
姿
勢
の
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
い
な
、
む
し
ろ
、
学
習
意
欲
に
燃
え
て
授
業
に
臨
む
生
徒
よ
り
も
、
義
務
的
に
自
己
を
抑
え
て
授
業
に
参
加
す
る
生
徒
の
方
が
多
い
。
や
る
気
の
な
い
者
は
、
到
達
度
が
低
く
て
も
仕
方
な
い
、
自
己
責
任
だ
、
と
は
言
え
な
い
の
が
、
中
高
教
員
の
立
場
で
あ
る
。
授
業
を
通
じ
て
、
前
向
き
な
主
体
性
も
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
無
気
力
な
生
徒
に
も
、
最
低
限
の
学
習
を
さ
せ
る
工
夫
が
い
る
。
そ
れ
が
中
高
の
現
場
の
現
実
だ
。
講
義
型
の
授
業
と
能
動
的
参
加
型
の
授
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
短
所
が
あ
る
。
も
し
、
生
徒
が
全
員
前
向
き
な
学
習
意
欲
に
燃
え
て
い
る
な
ら
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
長
所
が
生
か
さ
れ
る
。
両
者
の
組
み
合
わ
せ
の
適
正
さ
を
気
に
す
れ
ば
す
む
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
前
者
は
、
嫌
々
な
が
ら
も
学
習
す
る
仕
掛
け
が
必
要
に
な
る
し
、
後
者
は
時
間
だ
け
が
無
駄
に
過
ぎ
る
と
い
う
リ
ス
ク
と
隣
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
的
に
は
、
講
義
型
の
授
業
に
、
生
徒
の
能
動
的
参
加
の
工
夫
を
導
入
し
た
授
業
が
、
通
常
の
形
態
と
言
え
よ
う
。
そ
の
上
で
、
教
材
に
応
じ
て
、
年
間
計
画
の
中
で
、
能
動
的
参
加
型
を
柱
に
し
た
授
業
を
適
宜
実
施
す
る
と
い
う
の
が
、
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
知
識
の
暗
記
や
応
用
力
養
成
の
演
習
を
効
果
づ
け
る
工
夫
と
し
て
、
丁
寧
な
ノ
ー
ト
点
検
や
小
テ
ス
ト
の
実
施
等
が
従
来
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
教
員
の
負
担
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
負
担
は
、
教
員
の
個
性
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
毅
然
と
し
た
厳
し
さ
や
粘
り
強
い
優
し
さ
等
も
含
め
、
中
高
の
教
員
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
負
担
が
負
担
と
な
ら
な
い
工
夫
の
洗
練
と
指
導
技
術
の
向
上
が
必
要
と
な
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
効
用
が
叫
ば
れ
て
い
る
中
で
、
講
義
型
の
授
業
は
、
教
員
か
ら
の
一
方
通
行
、
生
徒
の
受
動
的
学
習
な
ど
、
そ
の
短
所
が
目
立
ち
が
ち
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
よ
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う
な
短
所
そ
の
ま
ま
の
授
業
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
も
し
生
徒
が
能
動
的
に
学
習
意
欲
に
燃
え
て
い
る
な
ら
ば
、
講
義
型
の
授
業
の
方
が
効
率
的
で
あ
ろ
う
。
主
体
的
に
自
ら
学
習
の
幅
と
深
度
を
図
る
よ
う
な
姿
勢
は
、
高
等
教
育
の
学
生
に
は
当
然
あ
る
べ
き
姿
勢
で
あ
ろ
う
が
、
中
等
教
育
で
は
、
そ
の
姿
勢
は
育
て
る
も
の
で
あ
り
、
意
欲
の
な
い
生
徒
の
残
念
な
結
果
は
自
己
責
任
だ
と
、
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
中
で
、
時
間
的
効
率
性
と
、
生
徒
の
主
体
的
学
習
の
喚
起
と
の
兼
ね
合
い
を
探
り
つ
つ
、
中
高
の
授
業
は
工
夫
が
な
さ
れ
て
き
た
。（
学
校
教
育
全
般
で
言
え
ば
、
教
科
外
活
動
に
お
い
て
は
、
生
徒
が
主
体
的
能
動
的
に
参
加
す
る
活
動
が
主
と
な
っ
て
い
る
。）
（
２
）
発
問
・
設
問
の
効
用
こ
こ
で
言
う
「
発
問
・
設
問
」
と
は
、
授
業
中
に
、
知
識
の
確
認
や
緊
張
感
維
持
の
た
め
に
行
う
問
い
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
有
効
に
活
用
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
発
問
・
設
問
」
と
は
、
読
解
（
論
理
的
に
読
む
）
に
繋
が
る
着
眼
点
を
示
し
、
論
理
的
に
読
み
進
め
て
い
く
手
立
て
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
漠
然
と
読
ん
で
、
何
と
な
く
分
か
っ
た
気
に
な
っ
た
り
、
分
か
ら
な
か
っ
た
り
す
る
生
徒
に
、
正
し
く
読
み
進
め
て
い
く
ヒ
ン
ト
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
教
員
が
一
方
的
に
解
説
す
る
授
業
は
、
多
く
の
場
合
、
生
徒
は
緊
張
感
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
多
く
の
場
合
と
言
っ
た
の
は
、
一
方
的
な
解
説
が
生
徒
の
緊
張
感
を
高
め
る
上
で
も
必
要
な
場
合
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
後
述
す
る
）。
普
通
は
、
生
徒
を
前
向
き
に
参
加
さ
せ
る
た
め
に
、
指
示
や
発
問
を
行
う
。
例
え
ば
、
呼
名
し
て
音
読
を
指
示
す
る
。
全
員
に
唱
和
を
指
示
す
る
（
古
文
・
漢
文
や
あ
る
種
の
詩
の
場
合
）。
指
示
語
の
内
容
を
答
え
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
は
、
生
徒
の
単
な
る
授
業
参
加
が
目
的
で
は
な
い
。
国
語
力
向
上
へ
繋
が
る
学
習
項
目
で
あ
る
。
基
本
的
に
文
章
（
作
品
）
の
読
み
を
通
じ
て
行
う
国
語
科
授
業
の
場
合
、
先
ず
重
要
な
の
は
前
向
き
な
読
解
姿
勢
を
生
む
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
の
作
業
や
発
言
を
促
す
指
示
や
発
問
が
、
見
か
け
上
活
発
な
生
徒
参
加
を
生
み
、
そ
の
こ
と
で
授
業
が
生
き
て
い
る
と
勘
違
い
し
て
は
い
け
な
い
。
五
十
分
の
授
業
の
中
で
、
国
語
力
向
上
に
繋
が
る
様
々
な
指
示
や
発
問
の
計
画
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
大
切
な
の
は
、
自
ら
読
解
す
る
姿
勢
の
育
成
と
そ
の
技
術
の
修
得
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
指
示
・
発
問
が
、
そ
の
授
業
の
核
心
と
な
る
構
成
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
教
員
が
読
解
の
手
順
を
解
説
し
、
演
習
を
課
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
近
観
察
の
機
会
が
あ
っ
た
学
校
現
場
の
授
業
に
こ
ん
な
授
業
が
あ
っ
た
。
中
学
三
年
生
、
二
学
期
中
頃
の
時
期
。
週
一
時
間
、
通
常
の
教
科
書
を
使
っ
た
授
業
と
は
別
に
行
っ
て
い
る
授
業
で
あ
る
。
授
業
を
構
成
す
る
項
目
が
タ
イ
マ
ー
に
よ
っ
て
厳
密
に
管
理
さ
れ
て
い
る
（
実
際
タ
イ
マ
ー
音
を
発
す
る
）。
タ
イ
マ
ー
で
時
間
を
区
切
り
〈
一
項
目
五
〜
十
分
程
度
〉、
以
下
の
よ
う
な
学
習
項
目
を
こ
な
し
て
い
く
。
先
ず
、
設
問
が
施
さ
れ
た
千
字
程
度
の
文
章
（
高
校
１
〜
２
年
対
象
程
度
の
現
代
文
問
題
集
を
使
用
〈
参
考
・
引
用
文
献
参
照
〉）
を
、
皆
で
読
む
（
一
文
ず
つ
生
徒
に
音
読
を
指
示
し
、
全
員
が
参
加
す
る
）。
各
自
設
問
を
解
く
。
各
自
解
答
書
を
見
て
自
己
採
点
す
る
。
各
自
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
間
違
っ
た
か
を
検
討
す
る
。
数
名
を
呼
名
し
て
検
討
結
果
を
発
表
さ
せ
る
。
教
員
が
主
題
を
解
説
す
る
（
筆
者
の
主
張
を
日
常
の
事
項
に
引
き
寄
せ
て
解
説
、
設
問
の
解
答
に
至
る
読
解
の
解
説
は
配
付
済
み
の
解
答
書
の
解
説
の
確
認
程
度
）。
ペ
ア
を
組
み
交
互
に
主
題
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
指
示
さ
れ
た
時
間
内
喋
り
続
け
る
（
ペ
ア
ワ
ー
ク
、
内
容
よ
り
も
喋
り
続
け
る
こ
と
に
重
点
あ
り
、
教
室
中
に
生
徒
た
ち
の
声
が
満
ち
る
）。
各
自
気
づ
い
た
こ
と
や
反
省
事
項
を
メ
モ
に
し
て
提
出
す
る
。
教
員
が
前
回
提
出
さ
れ
た
メ
モ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。
板
書
は
な
し
。
次
々
と
短
時
間
に
指
示
さ
れ
た
項
目
を
こ
な
し
て
い
る
う
ち
に
時
間
が
過
ぎ
て
い
く
。
ま
る
で
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
瞬
く
間
に
五
十
分
が
経
過
す
る
。
あ
る
意
味
で
充
実
の
五
十
分
で
あ
る
。
こ
の
授
業
は
生
徒
が
一
律
に
授
業
に
参
加
す
る
こ
と
を
主
眼
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
授
業
は
成
功
し
て
い
る
。
生
徒
各
自
の
学
習
深
度
は
と
も
か
く
、
生
徒
た
ち
は
お
お
む
ね
授
業
に
集
中
し
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
こ
の
授
業
を
一
年
間
、
も
し
く
は
授
業
計
画
者
が
必
要
だ
と
考
え
た
時
間
数
実
施
し
て
、
国
語
力
向
上
の
何
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
文
の
問
題
に
慣
れ
る
、
設
問
や
解
答
の
仕
方
の
類
型
を
知
る
、
時
間
内
に
設
問
を
解
く
等
、
受
験
対
策
を
意
識
し
過
ぎ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
着
実
な
読
解
力
の
養
成
に
繋
が
る
な
ら
、
形
式
が
問
題
解
法
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。
ま
し
て
週
一
時
間
の
設
定
で
あ
る
。
し
か
し
正
確
に
読
み
取
る
作
業
は
ほ
と
ん
ど
が
各
自
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
上
に
、
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設
問
の
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
答
え
が
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
設
問
が
条
件
付
き
で
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
採
点
の
公
平
性
の
確
保
か
ら
あ
る
程
度
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
だ
い
た
い
の
理
解
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
著
者
の
主
張
の
核
心
に
届
く
読
み
よ
り
も
設
問
の
要
求
に
答
え
る
こ
と
に
留
意
す
る
読
み
が
重
視
さ
れ
る
。
著
者
の
主
張
は
教
員
の
ま
と
め
や
解
答
書
の
解
説
で
理
解
は
し
て
も
、
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
手
順
の
確
認
で
あ
る
。
こ
の
積
み
重
ね
が
読
解
の
応
用
力
を
つ
け
る
。
文
章
の
難
易
度
が
上
が
り
、
主
張
の
核
心
を
記
述
で
求
め
る
よ
う
な
設
問
に
な
っ
た
場
合
、
何
と
な
く
分
か
る
が
、
明
確
に
文
章
化
で
き
な
い
の
に
は
、
作
文
力
の
不
足
以
前
に
、
著
者
の
主
題
や
主
張
を
理
解
す
る
読
解
力
不
足
が
あ
る
。
こ
れ
が
な
い
と
次
の
段
階
の
批
判
的
読
み
に
進
む
こ
と
が
で
き
ず
、
自
己
の
育
成
に
繋
が
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ま
と
ま
っ
た
現
代
文
の
散
文
を
一
文
ず
つ
生
徒
が
順
番
に
音
読
し
て
い
く
方
法
は
（
現
場
で
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
）、
国
語
力
向
上
の
学
習
項
目
と
し
て
の
有
効
性
よ
り
も
、
別
の
効
果
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
情
は
十
分
に
推
測
で
き
る
が
、
こ
の
や
り
方
は
、
直
接
、
読
解
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
た
だ
音
読
す
る
こ
と
に
参
加
す
る
だ
け
で
、
漢
字
の
よ
み
の
確
認
ぐ
ら
い
は
で
き
よ
う
が
（
だ
か
ら
、
低
学
年
の
教
材
に
お
い
て
は
有
効
な
場
合
も
あ
ろ
う
が
）、
文
と
文
と
の
関
係
を
読
み
取
っ
て
読
解
す
る
過
程
を
経
る
に
は
、
気
が
散
っ
て
む
し
ろ
効
果
を
減
ず
る
。
全
体
と
し
て
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
、
と
い
う
読
み
は
、
授
業
外
で
の
読
み
方
と
し
て
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
授
業
で
期
す
る
国
語
力
向
上
の
核
心
は
、
文
と
文
と
の
関
係
を
厳
密
に
読
み
取
り
著
者
の
主
張
や
主
題
を
理
解
す
る
読
解
力
の
育
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
問
・
設
問
は
、
文
脈
を
た
ど
る
上
で
、
著
者
の
主
張
や
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
に
繋
が
る
も
の
が
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
解
け
な
い
場
合
、
疑
問
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
前
向
き
な
読
み
の
端
緒
と
な
る
。
そ
う
い
う
機
が
熟
し
た
と
き
、
教
員
に
よ
る
解
説
が
有
効
と
な
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
段
階
的
な
読
解
に
繋
が
る
よ
う
な
、
発
問
・
設
問
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
国
語
の
定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
る
吉
野
弘
の
「I
w
as
born
」
を
使
っ
て
設
問
を
考
え
て
み
よ
う
。（
文
部
科
学
省
検
定
教
科
書
、
高
等
学
校
用
教
科
書
、「
国
語
総
合
・
現
代
文
編
」〈
数
研
出
版
〉
を
使
用
。
教
科
書
脚
注
に
あ
る
問
を
傍
線
と
番
号
を
付
し
て
示
し
た
。
教
科
書
本
文
に
傍
線
は
な
い
。）
I
w
as
born
吉
野
弘
確
か
英
語
を
習
い
始
め
て
間
も
な
い
頃
だ
。
あ
ゆ
う
も
や
或
る
夏
の
宵
。
父
と
一
緒
に
寺
の
境
内
を
歩
い
て
ゆ
く
と
青
い
夕
靄
の
奥
か
ら
浮
き
出
る
よ
う
に
白
い
女
が
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
く
る
。
物
憂
げ
に
ゆ
っ
く
り
と
。
め
女
は
身
重
ら
し
か
っ
た
。
父
に
気
兼
ね
を
し
な
が
ら
も
僕
は
女
の
腹
か
ら
眼
を
離
さ
な
か
っ
た
。
頭
を
下
に
し
た
胎
児
の
柔
軟
な
う
ご
め
き
を
腹
の
あ
た
り
に
連
想
し
そ
れ
が
や
が
て
世
に
生
ま
れ
出
る
こ
と
の
不
思
議
に
打
た
れ
て
い
た
。
女
は
ゆ
き
過
ぎ
た
。
少
年
の
思
い
は
飛
躍
し
や
す
い
。
そ
の
時
僕
は
〈
生
ま
れ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
う
け
み
り
ょ
う
か
い
〈
受
身
〉
で
あ
る
訳
を
ふ
と
諒
解
し
た
。
僕
は
興
奮
し
て
父
に
話
し
か
け
た
。
│
│
①
や
っ
ぱ
りI
w
as
born
な
ん
だ
ね
│
│
け
げ
ん
父
は
怪
訝
そ
う
に
僕
の
顔
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
僕
は
繰
り
返
し
た
。
│
│I
w
as
born
さ
。
受
身
形
だ
よ
。
正
し
く
言
う
と
人
間
は
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
る
ん
だ
。
自
分
の
意
志
で
は
な
い
ん
だ
ね
│
│
そ
の
時
ど
ん
な
驚
き
で
父
は
息
子
の
言
葉
を
聞
い
た
か
。
僕
の
表
情
が
単
に
無
邪
気
と
し
お
さ
て
父
の
眼
に
う
つ
り
得
た
か
。
そ
れ
を
察
す
る
に
は
僕
は
ま
だ
②
余
り
に
幼
な
か
っ
た
。
僕
に
と
っ
て
こ
の
事
は
文
法
上
の
単
純
な
発
見
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
し
ば
ら
父
は
無
言
で
暫
く
歩
い
た
後
思
い
が
け
な
い
話
を
し
た
。
か
げ
ろ
う
│
│
③
蜉
蝣
と
い
う
虫
は
ね
。
生
ま
れ
て
か
ら
二
、
三
日
で
死
ぬ
ん
だ
そ
う
だ
が
そ
れ
な
ら
一
た
め
体
何
の
為
に
世
の
中
へ
出
て
く
る
の
か
と
そ
ん
な
事
が
ひ
ど
く
気
に
な
っ
た
頃
が
あ
っ
て
ね
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│
│僕
は
父
を
見
た
。
父
は
続
け
た
。ある
ひ
│
│
友
人
に
そ
の
話
を
し
た
ら
或
日
こ
れ
が
蜉
蝣
の
雌
だ
と
い
っ
て
拡
大
鏡
で
見
せ
て
く
れ
と
ふ
た
。
説
明
に
よ
る
と
口
は
全
く
退
化
し
て
食
物
を
摂
る
に
適
し
な
い
。
胃
の
腑
を
開
い
て
も
入
っ
て
い
る
の
は
空
気
ば
か
り
。
見
る
と
そ
の
通
り
な
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
卵
だ
け
は
腹
の
中
に
ぎ
っ
し
り
充
満
し
て
い
て
ほ
っ
そ
り
し
た
胸
の
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
の
ど
目
ま
ぐ
る
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
生
き
死
に
の
悲
し
み
が
咽
喉
も
と
ま
で
こ
み
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
つ
め
た
い
光
り
の
粒
々
だ
っ
た
ね
。
私
が
友
人
の
方
を
振
り
向
い
て
〈
卵
〉
う
な
ず
と
い
う
と
彼
も
肯
い
て
答
え
た
。〈
せ
つ
な
げ
だ
ね
〉。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
よ
、
お
母
さ
ん
が
お
前
を
生
み
落
と
し
て
す
ぐ
に
死
な
れ
た
の
は
│
│
。
父
の
話
の
そ
れ
か
ら
あ
と
は
も
う
覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
ひ
と
つ
痛
み
の
よ
う
に
切
な
く
の
う
り
や
僕
の
脳
裡
に
灼
き
つ
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
│
│
ほ
っ
そ
り
し
た
母
の
胸
の
方
ま
で
息
苦
し
く
ふ
さ
い
で
い
た
白
い
僕
の
肉
体
│
│
。
こ
の
詩
の
鑑
賞
（
学
習
）
項
目
は
多
様
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
と
形
式
（
散
文
詩
）
の
有
機
的
有
効
性
や
、
明
確
な
テ
ー
マ
と
幻
想
的
な
表
現
（「
白
」
の
イ
メ
ー
ジ
）
の
融
合
の
妙
味
な
ど
。
し
か
し
、
授
業
の
核
心
は
、
思
春
期
の
少
年
の
生
（
性
）
に
対
す
る
感
受
性
が
、
父
の
思
い
を
込
め
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
肯
定
的
に
納
得
さ
れ
て
い
く
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
思
春
期
の
生
徒
た
ち
の
感
受
性
の
糧
と
な
ろ
う
。
教
科
書
の
脚
注
に
は
三
つ
の
設
問
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
①
「
や
っ
ぱ
りI
w
as
born
な
ん
だ
ね
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
僕
」
が
「
父
」
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
②
「
僕
」
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、「
余
り
に
幼
な
か
っ
た
」
の
か
。
③
「
父
」
が
「
蜉
蝣
」
の
話
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
ら
の
設
問
は
、
最
終
連
の
「
│
│
ほ
っ
そ
り
し
た
母
の
胸
の
方
ま
で
息
苦
し
く
ふ
さ
い
で
い
た
白
い
僕
の
肉
体
│
│
。」
に
込
め
ら
れ
た
、
少
年
の
心
情
に
至
る
推
移
を
た
ど
る
手
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
第
五
連
ま
で
の
読
解
（
鑑
賞
）
は
省
く
。
さ
て
、
第
六
連
。
第
七
連
（
最
終
連
）
の
最
後
の
心
情
に
至
ら
し
め
た
直
接
の
原
因
は
、
父
の
話
の
内
容
（
意
図
）
で
あ
る
か
ら
、
第
六
連
の
傍
線
③
の
設
問
が
読
解
の
要
と
な
ろ
う
。
父
の
意
図
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
か
。
胸
の
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
〈
卵
〉
を
、「
生
き
死
に
の
悲
し
み
」「
つ
め
た
い
光
の
粒
々
」
（
波
線
筆
者
）
と
表
現
す
る
父
の
〈
卵
〉
に
対
す
る
感
想
は
、
友
人
の
「〈
せ
つ
な
げ
だ
ね
〉」
と
い
う
共
感
の
言
葉
で
、
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
直
後
に
母
の
死
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、「
せ
つ
な
げ
」
は
母
の
行
為
そ
の
も
の
へ
の
感
情
表
現
に
転
嫁
さ
れ
る
。
こ
の
母
の
行
為
に
対
す
る
父
の
思
い
を
息
子
に
伝
え
た
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。「
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
受
身
の
表
現
が
如
何
に
的
を
射
て
い
な
い
か
、
母
の
命
と
引
き
換
え
に
生
ま
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
生
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
ほ
し
い
。「
自
分
の
意
志
で
は
な
い
」
と
捉
え
ず
に
、
意
志
的
に
生
を
捉
え
て
ほ
し
い
。
こ
の
父
の
意
図
は
劇
的
に
息
子
に
伝
わ
る
。
最
終
連
の
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
詩
的
な
表
現
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
最
終
連
の
読
解
は
、
傍
線
③
の
読
解
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
読
解
の
手
順
を
生
徒
が
主
体
的
に
辿
ろ
う
と
す
る
仕
掛
け
が
、
設
問
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
。
傍
線
③
の
設
問
の
解
答
と
し
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
解
答
を
提
示
し
て
、
あ
る
い
は
、
解
説
し
て
、
生
徒
が
こ
の
詩
を
一
応
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
表
現
に
即
し
て
読
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
息
子
が
自
分
の
生
を
、
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
た
と
受
身
に
捉
え
、
主
体
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
て
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
っ
た
父
は
、
蜉
蝣
の
「
目
ま
ぐ
る
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
生
き
死
に
の
悲
し
み
」
を
伝
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
命
を
賭
し
て
新
た
な
命
を
誕
生
さ
せ
よ
う
と
し
た
母
の
思
い
に
気
付
か
せ
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
、
か
け
が
え
の
な
い
生
を
主
体
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
息
子
に
持
っ
て
欲
し
か
っ
た
か
ら
。
傍
線
③
の
読
解
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
重
要
な
表
現
は
、「〈
せ
つ
な
げ
だ
ね
〉」
と
い
う
友
人
の
共
感
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
重
要
だ
と
気
付
く
生
徒
も
い
る
し
、
気
づ
か
な
い
生
徒
も
い
る
に
違
い
な
い
。
気
づ
い
て
も
ど
の
よ
う
に
父
の
意
図
と
結
び
つ
く
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
発
問
を
す
る
。
□
「
せ
つ
な
げ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
の
切
な
さ
で
あ
る
の
か
。
生
徒
た
ち
の
実
態
に
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
に
問
う
て
も
よ
い
。
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□
「
せ
つ
な
げ
」
と
は
、
蜉
蝣
の
卵
が
象
徴
す
る
「
目
ま
ぐ
る
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
生
き
死
に
の
悲
し
み
」
の
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
の
切
な
さ
で
あ
る
の
か
。
こ
の
発
問
な
ら
「
新
た
な
生
を
誕
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
命
そ
の
も
の
さ
え
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
。」
と
い
う
答
え
を
導
き
出
す
こ
と
は
そ
ん
な
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
感
想
が
母
の
息
子
を
誕
生
さ
せ
る
行
為
へ
の
感
想
で
も
あ
る
と
い
う
読
み
へ
つ
な
げ
て
い
く
。（「〈
せ
つ
な
げ
だ
ね
〉」
と
い
う
友
人
の
共
感
を
通
じ
て
父
の
心
情
を
明
確
に
す
る
設
定
に
つ
い
て
は
、
創
作
上
の
効
果
を
考
え
る
学
習
に
発
展
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。）
生
徒
が
い
っ
た
ん
主
体
的
に
読
み
取
ろ
う
と
い
う
姿
勢
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
十
分
に
検
討
さ
せ
る
。
そ
の
う
え
で
の
教
員
に
よ
る
、
表
現
に
即
し
た
読
解
の
解
説
は
有
効
で
あ
る
。
（
３
）
文
と
文
と
の
関
係
を
た
ど
る
次
は
、
こ
れ
も
定
番
教
材
で
あ
る
小
説
「
城
の
崎
に
て
」（
志
賀
直
哉
）
の
終
盤
、
い
も
り
の
場
面
で
あ
る
（「I
w
as
born
」
と
同
一
の
教
科
書
。
教
科
書
脚
注
に
あ
る
問
を
実
線
の
傍
線
を
付
し
て
示
し
た
。
教
科
書
本
文
に
傍
線
は
な
い
。
な
お
、
波
線
は
筆
者
）。
だ
ん
だ
ん
と
薄
暗
く
な
っ
て
き
た
。
い
つ
ま
で
行
っ
て
も
、
先
の
角
は
あ
っ
た
。
も
う
こ
こ
ら
で
引
き
か
え
そ
う
と
思
っ
た
。
自
分
は
何
気
な
く
わ
き
の
流
れ
を
見
た
。
向
こ
う
側
の
斜
めぬ
に
水
か
ら
出
て
い
る
半
畳
敷
き
ほ
ど
の
石
に
黒
い
小
さ
い
も
の
が
い
た
。
い
も
り
だ
。
ま
だ
濡
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
い
い
色
を
し
て
い
た
。
頭
を
下
に
傾
斜
か
ら
流
れ
へ
臨
ん
で
、
じ
っ
と
し
て
い
た
。
体
か
ら
滴
れ
た
水
が
黒
く
乾
い
た
石
へ
一
寸
ほ
ど
流
れ
て
い
る
。
自
分
は
そ
れ
を
何
せ
ん
気
な
く
、
し
ゃ
が
ん
で
見
て
い
た
。
自
分
は
先
ほ
ど
い
も
り
は
嫌
い
で
な
く
な
っ
た
。
と
か
げ
は
多
少
好
き
だ
。
や
も
り
は
虫
の
中
で
も
最
も
嫌
い
だ
。
い
も
り
は
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
あ
し
こ
い
。
十
年
ほ
ど
前
に
よ
く
蘆
の
湖
で
い
も
り
が
宿
屋
の
流
し
水
の
出
る
所
に
集
ま
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
自
分
が
い
も
り
だ
っ
た
ら
た
ま
ら
な
い
と
い
う
気
を
よ
く
起
こ
し
た
。
い
も
り
に
も
し
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
自
分
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。
そ
の
こ
ろ
い
も
り
を
見
る
と
そ
れ
が
想
い
浮
か
ぶ
の
で
、
い
も
り
を
見
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
し
か
し
も
う
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
自
分
は
い
も
り
を
驚
か
し
て
水
へ
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
。
こ
ま
り
不
器
用
に
体
を
振
り
な
が
ら
歩
く
形
が
想
わ
れ
た
。
自
分
は
し
ゃ
が
ん
だ
ま
ま
、
わ
き
の
小
鞠
ほ
ど
の
石
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
投
げ
て
や
っ
た
。
自
分
は
別
に
い
も
り
を
ね
ら
わ
な
か
っ
た
。
ね
ら
っ
て
も
と
て
も
当
た
ら
な
い
ほ
ど
、
ね
ら
っ
て
投
げ
る
こ
と
の
下
手
な
自
分
は
そ
れ
が
当
た
る
こ
と
な
ど
は
全
く
考
え
な
か
っ
た
。
石
は
こ
ツ
と
い
っ
て
か
ら
流
れ
に
落
ち
た
。
石
の
音
と
同
時
に
い
も
り
は
四
寸
ほ
ど
横
へ
跳
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
。
い
も
り
は
尻
尾
を
反
ら
し
、
高
く
上
げ
た
。
自
分
は
ど
う
し
た
の
か
し
ら
、
と
思
っ
て
見
て
い
た
。
最
初
石
が
当
た
っ
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
い
も
り
の
反
ら
し
た
尾
が
自
然
に
静
か
に
下
り
て
き
た
。
す
る
と
ひ
じ
を
張
っ
た
よ
う
に
し
て
傾
斜
に
堪
え
て
、
前
へ
つ
い
て
い
た
両
の
前
足
の
指
が
内
へ
ま
く
れ
込
む
と
、
い
も
り
は
力
な
く
前
へ
の
め
っ
て
し
ま
っ
た
。
尾
は
全
く
石
に
つ
い
た
。
も
う
動
か
な
い
。
い
も
り
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
自
分
は
と
ん
だ
こ
と
を
し
た
と
思
っ
た
。
虫
を
殺
す
こ
と
を
よ
く
す
る
自
分
で
あ
る
が
、
そ
の
気
が
全
く
な
い
の
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
は
自
分
に
妙
な
嫌
な
気
を
さ
し
た
。
も
と
よ
り
自
分
の
し
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
い
か
に
も
偶
然
だ
っ
た
。
い
も
り
に
と
っ
て
は
全
く
不
意
な
死
で
あ
っ
た
。
自
分
は
し
ば
ら
く
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
い
た
。
い
も
り
と
自
分
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
な
心
持
ち
が
し
て
い
も
り
の
身
に
自
分
が
な
っ
て
そ
の
心
持
ち
を
感
じ
た
。
か
わ
い
そ
う
に
想
う
と
同
時
に
、
生
き
物
の
寂
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
た
。
自
分
は
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。
い
も
り
は
偶
然
に
死
ん
だ
。
自
分
は
寂
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
足
元
の
見
え
る
路
を
温
泉
宿
の
方
に
帰
っ
て
き
た
。
遠
く
町
は
ず
れ
の
灯
が
見
え
出
し
た
。
死
ん
だ
蜂
は
ど
う
な
っ
た
か
。
そ
の
後
の
雨
で
も
う
土
の
下
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
ろ
う
。
あ
の
鼠
は
ど
う
し
た
ろ
う
。
海
へ
流
さ
れ
て
、
今
頃
は
そ
の
水
ぶ
く
れ
の
し
た
体
を
ご
み
と
一
緒
に
海
岸
へ
で
も
打
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
死
な
な
か
っ
た
自
分
は
今
こ
う
し
て
歩
い
て
い
る
。
そ
う
思
っ
た
。
自
分
は
そ
れ
に
対
し
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
す
ま
ぬ
よ
う
な
気
も
し
た
。
し
か
し
実
際
喜
び
の
感
じ
は
湧
き
上
が
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
も
う
か
な
り
暗
か
っ
た
。
視
覚
は
遠
い
灯
を
感
ず
る
だ
け
だ
っ
た
。
足
の
踏
む
感
覚
も
視
覚
を
離
れ
て
、
い
か
に
も
不
確
か
だ
っ
た
。
た
だ
頭
だ
け
が
勝
手
に
働
く
。
そ
れ
が
い
っ
そ
う
そ
う
い
う
気
分
に
自
分
を
誘
っ
て
い
っ
た
。
三
週
間
い
て
、
自
分
は
こ
こ
を
去
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
三
年
以
上
に
な
る
。
自
分
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る
だ
け
は
助
か
っ
た
。
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こ
こ
ま
で
で
、
生
徒
は
、
小
説
の
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
の
心
情
の
変
遷
を
、
概
ね
次
の
よ
う
に
読
解
し
て
き
て
い
る
。「
自
分
」
は
城
崎
温
泉
で
療
養
の
日
々
を
独
り
過
ご
す
中
で
死
へ
の
親
し
み
を
感
じ
る
。
そ
の
親
し
み
は
蜂
の
死
骸
に
ま
つ
わ
る
想
念
を
経
て
死
の
静
け
さ
へ
の
親
し
み
だ
と
気
付
く
。
さ
ら
に
鼠
の
死
を
前
に
し
た
動
騒
の
情
景
を
通
じ
て
、
死
の
静
け
さ
へ
の
親
し
み
を
も
ち
つ
つ
生
へ
の
執
着
に
起
因
す
る
動
騒
を
恐
れ
る
が
、
そ
う
い
う
動
騒
は
仕
方
な
い
こ
と
だ
と
も
思
う
。
さ
て
、
そ
こ
で
引
用
し
た
部
分
に
至
る
の
だ
が
、
こ
の
直
前
が
、
か
の
有
名
な
、
風
も
な
く
揺
れ
、
風
が
吹
い
て
静
止
す
る
不
思
議
な
「
桑
の
葉
」
を
描
く
段
落
で
あ
る
。
こ
の
段
落
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
こ
こ
で
は
さ
て
置
く
こ
と
に
す
る
。
引
用
部
分
は
二
段
落
の
構
成
で
あ
る
が
、
最
初
の
長
い
段
落
が
、
城
崎
で
の
生
死
に
ま
つ
わ
る
想
念
の
到
達
を
描
く
部
分
で
あ
る
。
次
の
短
い
段
落
で
こ
の
小
説
は
終
了
す
る
。
長
い
段
落
で
描
か
れ
る
「
自
分
」
の
心
の
動
き
を
、
表
現
に
即
し
て
読
解
し
て
み
よ
う
。
そ
の
上
で
、
生
徒
が
主
体
的
に
深
く
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
、
ど
の
よ
う
に
導
く
か
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
段
落
は
、
三
つ
の
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
㈠
い
も
り
を
見
つ
け
、
い
も
り
に
石
を
投
げ
る
ま
で
の
経
緯
。
㈡
石
を
投
げ
、
い
も
り
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
経
緯
と
そ
の
時
の
気
持
ち
。
㈢
い
も
り
の
死
と
自
分
の
生
を
比
較
し
て
思
索
す
る
死
生
観
と
そ
の
衝
撃
。
「
自
分
」
の
心
情
の
到
達
点
を
読
む
の
が
、
こ
の
小
説
の
い
わ
ゆ
る
主
題
に
繋
が
る
こ
と
だ
か
ら
、
㈢
の
読
解
が
重
要
に
な
る
の
は
、
そ
の
通
り
。
教
科
書
脚
注
の
設
問
も
、
こ
の
引
用
部
分
で
は
い
ず
れ
も
㈢
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
□
「
生
き
物
の
寂
し
さ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
□
「
そ
う
い
う
気
分
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
気
分
か
。
だ
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
死
生
観
は
、
特
別
に
難
解
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
も
と
よ
り
自
分
の
し
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
い
か
に
も
偶
然
だ
っ
た
。
い
も
り
に
と
っ
て
は
全
く
不
意
な
死
で
あ
っ
た
。」
「
か
わ
い
そ
う
に
想
う
と
同
時
に
、
生
き
物
の
寂
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
た
。
自
分
は
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。
い
も
り
は
偶
然
に
死
ん
だ
。」
「
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。」
以
上
の
表
現
に
注
目
し
て
、
偶
然
に
支
配
さ
れ
て
い
る
不
条
理
な
生
の
在
り
様
に
思
い
を
馳
せ
、「
視
覚
は
遠
い
灯
を
感
ず
る
だ
け
だ
っ
た
。
足
の
踏
む
感
覚
も
視
覚
を
離
れ
て
、
い
か
に
も
不
確
か
だ
っ
た
。」
と
、
夕
闇
が
増
幅
さ
せ
る
衝
撃
に
沈
む
「
自
分
」
の
心
情
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
的
部
分
に
い
っ
き
に
行
き
つ
い
て
、「
自
分
」
の
心
情
を
一
応
一
般
論
的
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
本
当
に
読
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
自
分
」
の
思
い
は
、
飽
く
ま
で
「
い
も
り
」
と
の
具
体
的
な
関
係
の
中
で
生
じ
た
心
情
な
の
で
、
㈡
の
「
自
分
は
と
ん
だ
こ
と
を
し
た
と
思
っ
た
」
に
至
る
経
緯
は
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
自
分
」
は
ど
う
し
て
「
い
も
り
」
に
石
を
投
げ
よ
う
と
思
っ
た
の
か
。
何
の
意
図
も
な
く
た
だ
何
気
な
く
投
げ
た
だ
け
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
、
い
も
り
の
死
は
不
運
な
偶
然
の
死
に
は
違
い
な
い
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
か
、
と
生
徒
に
投
げ
か
け
る
。﹇
設
問
化
﹈
「
自
分
は
い
も
り
を
驚
か
し
て
水
へ
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
。
不
器
用
に
体
を
振
り
な
が
ら
歩
く
こ
ま
り
形
が
想
わ
れ
た
。
自
分
は
し
ゃ
が
ん
だ
ま
ま
、
わ
き
の
小
鞠
ほ
ど
の
石
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
投
げ
て
や
っ
た
。」
右
の
波
線
部
か
ら
、「
い
も
り
」
へ
の
あ
る
種
の
愛
着
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
微
妙
だ
が
積
極
的
に
「
い
も
り
」
に
好
意
を
示
す
行
為
と
し
て
石
は
投
げ
ら
れ
た
。「
投
げ
て
や
っ
た
」
の
、「
や
っ
た
」
に
、
好
意
を
示
す
気
分
が
表
出
し
て
い
る
。「
い
も
り
」
の
死
は
、
偶
然
の
死
に
は
違
い
な
く
と
も
、
そ
れ
は
「
自
分
」
が
好
意
を
示
し
た
結
果
起
こ
っ
た
偶
然
な
の
だ
。「
自
分
は
と
ん
だ
こ
と
を
し
た
と
思
っ
た
」「
自
分
」
の
「
嫌
な
気
」
の
切
実
さ
が
推
し
量
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
好
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
さ
え
も
、
死
を
招
く
偶
然
に
繋
が
る
、
そ
の
死
の
無
意
味
性
、
人
間
の
道
理
や
思
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
死
の
在
り
様
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
生
の
在
り
様
で
も
あ
る
。
こ
の
死
生
観
に
至
る
「
自
分
」
の
思
い
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
㈡
の
読
解
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
微
妙
な
好
意
を
生
ぜ
し
め
た
根
拠
と
な
る
経
緯
が
㈠
で
あ
る
。
何
故
「
い
も
り
」
に
注
目
し
好
意
を
持
っ
た
の
か
。
㈠
の
説
得
力
が
㈡
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
障
す
る
の
で
、
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「
い
も
り
」
に
注
目
す
る
経
緯
は
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
、
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
う
部
分
で
も
あ
る
。
生
徒
の
中
に
は
、
蘆
ノ
湖
の
思
い
出
の
描
写
の
意
図
が
掴
め
ず
に
読
み
進
め
、
皮
相
で
は
あ
っ
て
も
理
解
し
易
い
㈢
に
直
接
た
ど
り
着
く
者
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
㈠
を
文
と
文
と
の
関
係
を
た
ど
っ
て
読
ん
で
み
よ
う
。
先
ず
「
自
分
」
は
、
何
気
な
く
わ
き
の
流
れ
を
見
て
、
流
れ
の
向
こ
う
の
石
の
上
に
「
い
も
り
」
が
い
る
の
を
見
留
め
る
。「
何
気
な
く
」
見
留
め
た
こ
と
が
、
好
意
を
も
っ
て
見
続
け
る
姿
勢
に
変
わ
っ
て
い
く
。
「
自
分
は
何
気
な
く
わ
き
の
流
れ
を
見
た
。
向
こ
う
側
の
斜
め
に
水
か
ら
出
て
い
る
半
畳
敷
き
ほ
ど
の
石
に
黒
い
小
さ
い
も
の
が
い
た
。
い
も
り
だ
。
ま
だ
濡
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
い
い
色
を
し
て
い
た
。
頭
を
下
に
傾
斜
か
ら
流
れ
へ
臨
ん
で
、
じ
っ
と
し
て
い
た
。
体
か
ら
滴
れ
た
水
が
黒
く
乾
い
た
石
へ
一
寸
ほ
ど
流
れ
て
い
る
。
自
分
は
そ
れ
を
何
気
な
く
、
し
ゃ
が
ん
で
見
て
い
た
。」
「
い
い
色
を
し
て
い
た
」
と
い
う
魅
か
れ
方
は
、「
体
か
ら
滴
れ
た
水
が
黒
く
乾
い
た
石
へ
一
寸
ほ
ど
流
れ
て
い
る
」
に
続
き
、「
何
気
な
く
、
し
ゃ
が
ん
で
見
て
い
た
」
く
な
る
ほ
ど
に
、
「
い
も
り
」
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
せ
ん
「
自
分
は
先
ほ
ど
い
も
り
は
嫌
い
で
な
く
な
っ
た
。」
と
、
打
消
し
表
現
な
が
ら
、
好
意
の
気
持
ち
が
表
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
先
ほ
ど
」
の
「
先
（
セ
ン
）」
と
は
い
つ
か
、
読
者
に
と
っ
て
は
唐
突
で
は
あ
る
が
、
好
意
が
以
前
の
気
持
ち
と
の
比
較
の
中
で
表
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
然
な
心
の
動
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。「
先
」
と
は
、
読
み
進
め
る
と
「
そ
の
こ
ろ
い
も
り
を
見
る
と
そ
れ
が
想
い
浮
か
ぶ
の
で
、
い
も
り
を
見
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
し
か
し
も
う
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
く
な
っ
て
い
た
。」
に
対
応
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。「
そ
れ
」
と
は
蘆
ノ
湖
の
宿
で
抱
い
た
感
懐
で
あ
る
が
、「
い
も
り
」
に
対
す
る
時
間
的
な
好
悪
の
変
遷
を
挿
入
し
、
蘆
ノ
湖
で
の
思
い
出
を
理
由
に
嫌
っ
て
い
た
の
が
、「
も
う
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
、
変
化
済
み
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
こ
こ
で
好
意
を
持
っ
た
こ
と
へ
の
唐
突
さ
、
不
自
然
さ
を
払
拭
す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。「
と
か
げ
」
や
「
や
も
り
」
と
の
好
悪
感
の
比
較
へ
の
言
及
も
、
同
様
の
効
果
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
し
ゃ
が
ん
で
見
て
い
た
」
く
な
る
ほ
ど
に
、
そ
し
て
「
不
器
用
に
体
を
振
り
な
が
ら
歩
く
形
」
を
想
い
な
が
ら
「
い
も
り
を
驚
か
し
て
水
へ
入
れ
よ
う
と
思
」
う
ほ
ど
に
、
好
意
を
持
っ
た
こ
と
が
、
決
し
て
不
自
然
な
成
り
行
き
で
は
な
い
こ
と
を
丁
寧
に
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
好
意
的
な
関
心
に
よ
る
行
為
で
さ
え
、
偶
然
の
死
を
招
来
す
る
。
死
生
観
を
め
ぐ
る
心
情
が
如
何
に
「
自
分
」
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
っ
た
か
、
一
般
論
的
理
解
で
は
掴
み
切
れ
な
い
深
さ
を
支
え
る
設
定
が
、
㈠
㈡
で
な
さ
れ
て
い
る
。
設
問
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
自
分
は
い
も
り
を
驚
か
し
て
水
へ
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
、「
自
分
」
の
心
情
を
説
明
し
な
さ
い
。
と
し
て
お
い
て
、
こ
の
時
の
心
情
の
丁
寧
な
読
み
と
、
そ
の
根
拠
と
し
て
必
要
だ
っ
た
「
い
も
り
」
に
関
心
を
持
っ
た
経
緯
を
、
文
と
文
の
関
係
や
選
ば
れ
た
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
確
認
し
つ
つ
読
解
し
、
語
り
手
の
意
図
に
迫
り
た
い
。
「
自
分
」
が
至
っ
た
死
生
観
の
一
般
的
な
（
理
屈
と
し
て
考
え
る
）
内
容
は
、
さ
し
て
難
し
く
な
い
が
、
語
り
手
が
意
図
し
た
心
情
の
推
移
か
ら
推
し
量
ら
れ
る
「
自
分
」
の
衝
撃
は
具
体
的
で
大
き
い
。
そ
の
衝
撃
を
感
じ
る
こ
と
で
、
初
め
て
こ
の
小
説
の
魅
力
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
微
妙
で
具
体
的
な
心
情
を
描
出
す
る
文
章
の
的
確
さ
に
改
め
て
感
嘆
す
る
。「
い
も
り
」
と
の
具
体
的
な
関
係
の
中
で
生
ま
れ
た
心
情
は
、「
い
も
り
」
の
存
在
感
、
真
実
味
あ
る
描
写
が
な
け
れ
ば
、
説
得
力
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
石
は
こ
ツ
と
い
っ
て
か
ら
流
れ
に
落
ち
た
。
石
の
音
と
同
時
に
い
も
り
は
四
寸
ほ
ど
横
へ
跳
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
。
い
も
り
は
尻
尾
を
反
ら
し
、
高
く
上
げ
た
。
自
分
は
ど
う
し
た
の
か
し
ら
、
と
思
っ
て
見
て
い
た
。
最
初
石
が
当
た
っ
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
い
も
り
の
反
ら
し
た
尾
が
自
然
に
静
か
に
下
り
て
き
た
。
す
る
と
ひ
じ
を
張
っ
た
よ
う
に
し
て
傾
斜
に
堪
え
て
、
前
へ
つ
い
て
い
た
両
の
前
足
の
指
が
内
へ
ま
く
れ
込
む
と
、
い
も
り
は
力
な
く
前
へ
の
め
っ
て
し
ま
っ
た
。
尾
は
全
く
石
に
つ
い
た
。
も
う
動
か
な
い
。
い
も
り
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。」
短
文
を
積
み
重
ね
過
不
足
な
く
描
写
さ
れ
る
文
章
力
の
見
事
さ
を
、
是
非
と
も
生
徒
と
共
に
味
わ
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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教
員
か
ら
の
一
方
的
な
解
説
も
、
生
徒
の
主
体
的
な
読
解
を
誘
導
し
、
新
た
な
読
み
に
気
づ
い
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
、
大
い
に
有
効
と
な
る
。
い
な
、
む
し
ろ
、
教
員
の
精
読
を
経
て
行
わ
れ
る
批
判
（
評
価
）
的
読
解
（
鑑
賞
）
の
解
説
が
、
生
徒
た
ち
の
個
性
的
な
批
判
的
読
解
（
鑑
賞
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
広
げ
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
て
、
導
く
こ
と
と
な
る
。
（
４
）
的
確
な
補
助
線
を
引
け
る
か
近
年
は
い
た
っ
て
少
な
く
な
っ
た
が
、
小
林
秀
雄
の
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
は
、
か
つ
て
高
校
教
科
書
の
定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
高
校
生
の
こ
ろ
授
業
で
読
む
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
の
、「
思
い
出
す
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
偶
然
に
見
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
教
育
番
組
で
、「
無
常
と
い
う
こ
と
」
の
授
業
が
放
映
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
解
説
を
聞
い
て
、
突
然
腑
に
落
ち
た
と
い
う
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
ん
な
風
に
ス
ト
ン
と
分
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
と
、
と
て
も
印
象
的
な
経
験
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
こ
と
は
す
っ
か
り
忘
れ
た
が
、
今
思
う
と
、
見
事
な
補
助
線
を
引
い
て
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
補
助
線
は
ヒ
ン
ト
の
一
つ
だ
が
、
主
体
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
促
す
効
果
が
あ
る
。
よ
く
例
え
話
で
解
説
し
よ
う
と
す
る
が
、
下
手
な
例
え
話
は
せ
っ
か
く
の
豊
か
な
内
容
を
限
定
し
た
り
、
視
点
が
ず
れ
た
り
す
る
。
補
助
線
は
提
示
さ
れ
た
課
題
の
見
え
方
が
変
わ
る
よ
う
な
も
の
で
、
飽
く
ま
で
も
課
題
の
解
決
（
筆
者
の
主
張
を
正
し
く
読
解
す
る
）
は
、
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
は
、
坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
冒
頭
の
部
分
（
全
体
の
構
成
か
ら
言
え
ば
第
一
意
味
段
落
に
相
当
）
を
取
り
上
げ
る
。（
文
部
科
学
省
検
定
教
科
書
、
高
等
学
校
用
教
科
書
、
国
語
科
教
科
書
「
現
代
文
Ｂ
」〈
数
研
出
版
〉
を
使
用
。）
評
論
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
坂
口
安
吾
あ
か
ず
き
ん
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
童
話
に
「
赤
頭
巾
」
と
い
う
名
高
い
話
が
あ
り
ま
す
。
既
に
ご
存
知
と
は
思
い
ま
す
が
、
粗
筋
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
赤
い
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
赤
頭
巾
と
か
わ
い
ば
あ
お
お
か
み
呼
ば
れ
て
い
た
可
愛
い
少
女
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
森
の
お
婆
さ
ん
を
訪
ね
て
行
く
と
、
狼
が
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
い
て
、
赤
頭
巾
を
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
り
ま
す
。
童
話
と
い
う
も
の
に
は
た
い
が
い
教
訓
、
モ
ラ
ル
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
童
話
に
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
意
味
か
ら
、
ア
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
は
な
は
だ
有
名
な
童
話
で
あ
り
、
そ
う
い
う
引
例
の
場
合
に
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
で
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
童
話
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
全
体
と
し
て
見
て
も
、
い
っ
た
い
、
モ
ラ
ル
の
な
い
小
説
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
小
説
家
の
立
場
と
し
て
も
、
な
に
か
、
モ
ラ
ル
、
そ
う
い
う
も
の
の
意
図
が
な
く
て
、
小
説
を
書
き
つ
づ
け
る
│
│
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
と
は
、
ち
ょ
っ
と
、
想
像
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
、
お
よ
そ
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
よ
う
な
童
話
の
中
に
、
全
然
モ
ラ
ル
の
な
い
作
品
が
存
在
す
る
。
し
か
も
三
百
年
も
ひ
き
つ
づ
い
て
そ
の
生
命
を
持
ち
、
多
く
の
子
供
や
多
く
の
大
人
の
心
の
中
に
生
き
て
い
る
│
│
こ
れ
は
厳
た
る
事
実
で
あ
り
ま
す
。
あ
お
ひ
げ
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
と
い
え
ば
「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」
と
か
「
青
髯
」
と
か
「
眠
り
の
森
の
少
女
」
と
い
う
よ
う
な
名
高
い
童
話
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
ま
っ
た
く
そ
れ
ら
の
代
表
作
と
同
様
に
、「
赤
頭
巾
」
を
愛
読
し
ま
し
た
。
否
、
む
し
ろ
、「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」
と
か
「
青
髯
」
を
童
話
の
世
界
で
愛
し
た
と
す
れ
ば
、
私
は
な
に
か
大
人
の
寒
々
と
し
た
心
で
「
赤
頭
巾
」
の
む
ご
た
ら
し
い
美
し
さ
を
感
じ
、
そ
れ
に
打
た
れ
た
よ
う
で
し
た
。
愛
く
る
し
く
て
、
心
が
優
し
く
て
、
す
べ
て
美
徳
ば
か
り
で
悪
さ
と
い
う
も
の
が
何
も
な
い
か
れ
ん
可
憐
な
少
女
が
、
森
の
お
婆
さ
ん
の
病
気
を
見
舞
い
に
行
っ
て
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
寝
て
い
る
狼
に
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
は
い
き
な
り
そ
こ
で
突
き
放
さ
れ
て
、
何
か
約
束
が
違
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
と
ま
ど
む
な
い
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
思
わ
ず
目
を
打
た
れ
て
、
プ
ツ
ン
と
ち
ょ
ん
切
ら
れ
た
空
し
い
余
白
に
、
非
常
に
静
か
な
、
し
か
も
透
明
な
、
ひ
と
つ
の
切
な
い
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
余
白
の
中
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
私
の
目
に
し
み
る
風
景
は
、
可
憐
な
少
女
が
た
だ
狼
に
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
残
酷
な
い
や
ら
し
い
よ
う
な
風
景
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
私
の
心
を
打
つ
打
ち
方
は
、
若
干
や
り
き
れ
な
く
て
切
な
い
も
の
で
は
あ
る
に
し
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て
も
、
決
し
て
、
不
潔
と
か
、
不
透
明
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
、
氷
を
抱
き
し
め
た
よ
う
な
、
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ
、
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
評
論
文
は
構
成
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
序
論
に
当
た
る
の
が
引
用
部
分
だ
が
、
既
に
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
著
者
の
主
張
は
か
な
り
は
っ
き
り
出
て
い
る
。
し
か
し
、
主
張
を
支
え
る
根
拠
に
当
た
る
内
容
が
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
範
囲
の
読
解
で
は
、
多
く
の
生
徒
が
戸
惑
う
よ
う
だ
。
難
解
な
語
彙
も
な
く
、
筋
道
を
立
て
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
何
が
書
い
て
あ
る
か
は
分
か
る
が
、
主
張
す
る
内
容
の
論
拠
が
掴
め
な
い
。
ど
う
し
て
、
著
者
は
、
ア
モ
ラ
ル
な
「
赤
頭
巾
」
の
ア
モ
ラ
ル
な
結
末
を
「
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ
」
と
評
価
し
て
、
そ
こ
に
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
る
の
か
。「
私
は
な
に
か
大
人
の
寒
々
と
し
た
心
で
「
赤
頭
巾
」
の
む
ご
た
ら
し
い
美
し
さ
を
感
じ
、
そ
れ
に
打
た
れ
た
」
の
は
、
ど
う
し
て
か
。
こ
の
疑
問
の
解
を
求
め
て
本
論
・
結
論
と
読
み
進
め
て
い
く
授
業
と
な
る
わ
け
だ
が
、
著
者
が
「
ふ
る
さ
と
」
に
込
め
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
序
論
の
段
階
で
あ
る
程
度
掴
め
た
ら
、
こ
れ
以
降
の
読
解
が
深
く
な
る
。
ま
た
、
興
味
関
心
が
湧
い
て
き
て
、
こ
れ
か
ら
数
時
間
か
け
て
読
解
し
て
い
く
授
業
に
、
主
体
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ど
ん
な
補
助
線
が
引
け
る
か
。
今
一
般
に
普
及
し
て
い
る
「
赤
頭
巾
」
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
も
の
で
は
な
い
。
ペ
ロ
ー
か
ら
約
一
世
紀
後
に
グ
リ
ム
兄
弟
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
教
科
書
脚
注
に
、
ペ
ロ
ー
の
「
赤
頭
巾
」
は
現
在
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
異
な
り
、
赤
頭
巾
が
狼
に
食
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
、
と
い
う
注
が
あ
る
。）
グ
リ
ム
兄
弟
の
「
赤
頭
巾
」
は
、
た
だ
「
狼
に
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
ら
れ
て
し
ま
」
っ
て
終
わ
る
物
語
で
は
な
い
。
猟
師
に
よ
っ
て
狼
は
殺
さ
れ
、
腹
か
ら
お
婆
さ
ん
も
赤
頭
巾
も
助
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
グ
リ
ム
兄
弟
の
方
に
は
因
果
応
報
や
勧
善
懲
悪
に
相
当
す
る
よ
う
な
モ
ラ
ル
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
示
し
て
、
生
徒
た
ち
に
ど
ち
ら
の
物
語
が
好
き
か
聞
い
て
み
て
は
ど
う
か
。
少
な
く
と
も
日
本
で
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
方
が
流
布
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
社
会
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
方
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
ど
ち
ら
の
物
語
に
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
思
う
か
と
尋
ね
た
ら
、
生
徒
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
反
応
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
が
生
き
る
現
実
は
ど
ち
ら
に
あ
る
か
、
の
問
い
で
あ
る
。
以
上
を
補
助
線
と
し
て
提
示
す
る
。
著
者
は
ペ
ロ
ー
の
赤
頭
巾
に
「
氷
を
抱
き
し
め
た
よ
う
な
、
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ
」
を
感
じ
、
そ
こ
に
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
「
理
想
と
現
実
」
の
問
題
で
あ
る
。
文
学
は
両
方
を
扱
う
が
、
文
学
の
「
ふ
る
さ
と
は
」
は
、
現
実
に
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
各
自
自
分
に
即
し
た
反
応
を
、
授
業
の
活
性
化
に
生
か
し
た
い
。
参
考
ま
で
に
、
結
論
に
至
る
部
分
の
本
文
を
上
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
三
つ
の
物
語
（「
赤
頭
巾
」
と
同
質
の
内
容
を
持
つ
例
と
し
て
本
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
物
語
、
筆
者
注
）
に
は
、
ど
う
に
も
、
救
い
よ
う
が
な
く
、
慰
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
れ
な
ら
ば
、
生
存
の
孤
独
と
か
、
我
々
の
ふ
る
さ
と
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
、
い
か
に
も
、
そ
の
よ
う
に
、
む
ご
た
ら
し
く
、
救
い
の
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
暗
黒
の
孤
独
に
は
、
ど
う
し
て
も
救
う
つ
し
み
い
が
な
い
。
我
々
の
現
身
は
、
道
に
迷
え
ば
、
救
い
の
家
を
予
期
し
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
孤
独
は
、
い
つ
も
曠
野
を
迷
う
だ
け
で
、
救
い
の
家
を
予
期
す
ら
も
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
、
最
後
に
、
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。
モ
ラ
ル
が
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
救
い
で
あ
り
ま
す
。
私
は
文
学
の
ふ
る
さ
と
、
あ
る
い
は
人
間
の
ふ
る
さ
と
を
、
こ
こ
に
見
ま
す
。
文
学
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
│
│
私
は
、
そ
う
も
思
い
ま
す
。
ア
モ
ラ
ル
な
、
こ
の
突
き
放
し
た
物
語
だ
け
が
文
学
だ
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
否
、
私
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
物
語
を
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
ふ
る
さ
と
は
我
々
の
ゆ
り
か
ご
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
人
の
仕
事
は
、
決
し
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
。
…
…
だ
が
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
意
識
・
自
覚
の
な
い
と
こ
ろ
に
文
学
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
文
学
の
モ
ラ
ル
も
、
そ
の
社
会
性
も
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
上
に
生
育
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
決
し
て
信
用
し
な
い
。
そ
し
て
、
文
学
の
批
評
も
。
私
は
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
い
ま
す
。
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四お
わ
り
に
国
語
科
授
業
で
の
学
習
項
目
は
多
様
で
あ
る
。
年
間
計
画
の
中
で
適
切
な
配
分
を
考
え
て
計
画
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
時
間
の
授
業
に
お
い
て
も
、
複
数
の
学
習
項
目
が
計
画
的
に
配
分
さ
れ
る
の
が
よ
い
。
た
だ
し
、
国
語
力
の
核
心
で
あ
る
読
解
力
の
育
成
は
、
授
業
構
成
の
中
心
に
据
え
る
。
古
典
の
授
業
の
実
践
は
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
批
判
的
読
解
（
鑑
賞
）
の
育
成
を
通
じ
て
自
己
育
成
に
繋
げ
る
。
し
か
し
、
先
ず
は
古
語
辞
典
が
あ
れ
ば
教
科
書
掲
載
程
度
の
古
文
な
ら
何
と
か
初
見
の
古
文
が
読
め
る
よ
う
に
、
文
語
文
法
の
修
得
は
欠
か
せ
な
い
。
基
本
古
語
と
基
本
的
な
古
典
常
識
（
有
職
故
実
、
歌
の
修
辞
法
、
漢
詩
の
規
則
、
漢
文
の
句
形
等
）
の
知
識
と
と
も
に
、
国
語
科
教
員
を
目
指
す
学
生
と
っ
て
、
厚
い
壁
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
そ
の
壁
は
厚
い
。
ど
う
し
て
も
文
語
文
法
の
修
得
が
学
習
項
目
の
重
要
な
要
素
と
し
て
入
っ
て
く
る
。
学
生
は
地
道
な
修
得
の
努
力
が
必
要
だ
。
本
稿
を
書
き
な
が
ら
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
改
め
て
述
べ
て
い
る
羞
恥
が
常
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
実
践
は
、
多
く
の
現
場
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
が
、
国
語
科
教
員
を
目
指
す
学
生
に
と
っ
て
、
先
ず
は
研
究
す
べ
き
内
容
だ
と
考
え
て
、
書
き
進
め
た
。
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Techniques for Developing Japanese Language
Abilities in Secondary Education
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Abstract : This paper first seeks to identify which Japanese language abilities should be developed in Japa-
nese language lessons in secondary education. It then presents some effective techniques for developing these
abilities.
要旨：中学高校の国語科が扱う国語力とは何か、国語力がつく授業のあり方とはどのようなものかを
考察し、実践的な国語科の授業に有効と思われるいくつかの指導方法を報告する。
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